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BUDI WINARNO.  2012.  8323128320  Prosedur  Inventarisasi Barang Milik 
Negara  pada asset tetap di  BKKBN .  Program  Studi  DIII  Akuntansi.  Jurusan 
Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.   
        Karya  Ilmiah  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  prosedur 
Inventarisasi asset tetap  yang dilakukan oleh BKKBN  selama Ini dan 
membandingkannya.  Inventarisasi asset tetap   yang  baik dan benar sesuai azas 
yang berlaku, membuat  penilaian BPK terhadap BKKBN akan menjadi baik 
tentang pengeloaan asset tetap yang dilakukan dari segi pengamanan dan 
pemeliharaan dalam pendataan, Dengan begitu  BKKBN  mendapatkan  
keuntungan   dari  segi  opini yang dikeluarkan oleh BPK. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini  adalah  analisis  deskriptif  kualitatif  dengan  
metode pengumpulan  data  melalui  observasi  lapangan,  wawancara  langsung,  
dan data melalui studi pustaka.   
        Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  masih  ada BMN berupa 
asset tetap  yang  masih belum masuk dalam pendataan maka dari itu pegawai 
harus tahu dan mengerti prosedur inventarisasi yang dilakukan  oleh  BKKBN. 
Oleh  karena itu  perlu  diadakannya sosialisasi  terhadap  karyawan,  agar 
penanganan dalam pengamanan dan pemeliharaan asset tetap terwujud dengan 
baik di lingkungan BKKBN dan terciptanya opini yang baik.  








BUDI Winarno. 2012. 8323128320, procedures Inventory of state property in 
fixed assets in the BKKBN. Study Program Diploma in Accounting. Accounting 
Major. Faculty Of Economics. State University Of Jakarta. 
        Scientific Paper aims to find out how the fixed asset inventory procedure 
performed by BKKBN during this and compare it. Inventory of assets remains 
good and true principles that apply appropriate, make an assessment of the 
BKKBN KPK will be well on management of fixed assets done in terms of 
security and maintenance of the collection, with so BKKBN benefit in terms of 
the opinion issued by the KPK. The method used in this research is qualitative 
descriptive analysis method of collecting data through observation, interviews, 
and data through literature. 
        From the results of this study concluded that there BMN form of fixed assets 
that are still not included in the collection of the employees should know and 
understand the inventory procedure performed by BKKBN. Therefore it is 
necessary the holding of the socialization of employees, so that the handling of the 
security and maintenance of fixed assets realized by both the BKKBN 
environment and the creation of a favorable opinion. 
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